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A pesquisa trata da “(In)aplicabilidade da legislação ambiental em terras indígenas”, discorre sobre a possibilidade – ou não – de se aplicar a legislação ambiental pátria em terras indígenas. De cunho biblio-
gráfico antropológico/historiográfico, justifica-se pela necessidade em se compreender como ocorre a regulação das relações humanas com o meio ambiente concebido na legislação pátria, considerando-se os aspectos referentes aos antagonismos socioculturais resultantes das diferenças étnicas entre a socie-dade dita branca de descendência europeia em face da concepção da sociedade dita indígena descen-
dente dos povos silvícolas das Américas. Suscita uma crítica reflexiva sobre a construção do Direito Am-
biental brasileiro frente à diversidade sociocultural indígena, especificamente relativa ao índio Guarani Mibi’á. O trabalho problematiza como ocorre a regulação das relações humanas com o meio ambiente concebido na legislação pátria, considerando-se aspectos referentes aos antagonismos socioculturais resultantes das diferenças étnicas entre a sociedade dita branca, de descendência europeia, em face da concepção da sociedade dita indígena composta pelos descendentes dos povos silvícolas das Américas. 
Expõe o Direito Indígena contido na Cártula Magna, quais os dispositivos contidos na Constituição di-recionados para a questão indígena brasileira, perquirindo, nos aspectos da nova lei (Novo Código Am-biental) que regulamentam as relações humanas com a vegetação nativa brasileira, alguns que podem 
ser considerados conflitantes à Cártula Magna. Ao final, proporciona um resgate bibliográfico antropo-
lógico e historiográfico, permitindo-se compreender o meio ambiente em terras indígenas e a concepção do índio Guarani Mibi’á sobre o meio ambiente saudável. Palavras-chave: Direito Ambiental. Indígena. Constituição. Aplicabilidade. Sociedade.
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